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Cahors – 110 rue des Capucins
Opération préventive de diagnostic (2015)
Aurélie Sérange
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Lot
1 La parcelle BY 52, au 110 rue des Capucins à Cahors, a fait l’objet d’une prescription de
diagnostic archéologique dans le cadre d’un projet d’implantation d’une piscine privée.
Sa  localisation  au  sein  de  l’agglomération  antique  de  Divona/Cahors  donne  à  cette
parcelle un attrait archéologique particulier. En effet, de nombreux vestiges antiques
ont pu être identifiés à proximité, dans un rayon de 300 m, et à une profondeur peu
importante.
2 L’emprise concernée par les  travaux étant de 20 m2,  un seul  sondage de 8 m2 a  été
effectué.
3 Le substrat et les niveaux anthropisés les plus anciens n’ont pas pu être appréhendés
lors de ce diagnostic, pour des raisons de temps, de moyens techniques, de sécurité et
parce que le projet d’implantation de la piscine n’excédait pas une profondeur d’1,50 m.
Les  premiers  niveaux  archéologiques  se  trouvent  à  proximité  de la  surface  du  sol
actuel, à environ 60 cm de profondeur.
4 L’élément le plus ancien observé est un égout maçonné parfaitement bien conservé,
d’orientation  nord-est – sud-ouest.  Le  sommet  de  cet  égout  apparaît  à  1,70 m  de
profondeur, soit à une altitude de 118,50 m NGF. La hauteur observée du conduit est
comprise entre 50 et 55 cm, pour une largeur maximum d’environ 80 cm. L’exiguïté de
l’ouverture  pratiquée  dans  la  voûte  de  l’égout  ne  nous  a  pas  permis  de  vider  le
comblement, nous n’avons donc pas atteint le fond de la structure. Un niveau de voirie
composé  essentiellement  de  galets  est  associé  à  cet  égout  et  vient  en  recouvrir  le
piédroit nord. L’autre piédroit de l’égout n’a pas été dégagé.
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5 Ce tronçon appartient à un égout déjà répertorié, longeant sur sa bordure sud la voie
dite « du cours de la Chartreuse » avant d’aller rejeter les eaux usées dans le Lot.
6 C’est ensuite une succession de niveaux de sol/voirie et de couches d’occupation que
l’on a observée sur environ 80 cm d’épaisseur.
7 Cette séquence stratigraphique a été perturbée lors du creusement d’une fosse dont le
comblement est en majorité constitué de fragments de paroi et/ou sol en mortier de
tuileau de taille assez importante. Cette fosse peut certainement être associée à une
phase  d’abandon/destruction,  ce  que  corrobore  le  niveau  de  démolition  venant  la
sceller. Les éléments de paroi et/ou sol en mortier de tuileau combinés à la découverte
de nombreuses tesselles, ainsi qu’une quantité notable de fragments d’enduits peints
tendent  à  démontrer  qu’un  bâtiment  d’une  certaine  aisance  devait  se  trouver  à
proximité.
8 Les niveaux cités précédemment sont datés du Haut-Empire. Un hiatus chronologique
est ensuite observé pour le Bas-Empire et le Moyen Âge. Un apport de terre semble être
effectué à l’époque moderne, comme cela a déjà pu être mis en évidence dans le secteur
dont les parcelles sont alors dédiées à une mise en culture.
9 Ce sondage, malgré sa superficie réduite, nous permet de compléter les connaissances
déjà acquises pour ce quartier antique de la ville de Divona, notamment sur le plan de
l’organisation  urbaine.  Ces  découvertes  confirment  l’importance  du  potentiel
archéologique de la  zone ouest  du méandre de  Cahors  pour ce  qui  est  de  l’époque
antique, et en particulier de la seconde moitié du Haut-Empire.
 
Fig. 1 – Vue générale de la stratigraphie surmontant l’égout
Cliché : Département du Lot.
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Fig. 2 – Vue de l’intérieur de l’égout
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